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DmciR,nrros
Ministerio del Ejército
• En consideración a lo olicitado por el General de Brigada de Sanidad de la Armada don Rafael
'Beirenguer y Cagigas, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la ,Real y Militar Ordende San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cuatro de oc
tubre de mil novecientos cuarenta_ y ocho, fecha én que cumplió las condiciones reglamentarias. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en E1 Pardo a diecisiete de junio -de mil novecien
tos cuarenta, y nueve.
FRANCISCO FRANCO
,
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO (Del D. O. del Ejército núm. 137, pág. 890
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—S dispone que el Teniente de Navío
D. Camilo 'Menéndez Vives desembarque del cruce
ro Miguel de Cervantes y pase destinado al cafío
nero Vicente Ydiíez Pinzón.
Este destino se confiere Icon carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos,. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El rerrol del 'Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe cjel
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del -dragaminas Ter
al Teniente de Navío D. José Serra Castelló, que
cesar- en el mando del torpedero Número 14 una
vez relevado.
Dicho Oficial se posesionará del mando que se
le-confiere en fecha no anterior ál 22 de julio pró
ximo, en que cumple las condiciones mínima.s re
glamentarias de embárco para el ascenso su actual
Comandante.
Este/ destino se confiere (Dr-1' carácter forzoso a
electos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
jExcmos. ,Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Pestino-s.--Se nombra Comandante del dragami
nas Segtira al Teniente de Navío (A) don José Ma
,ría Moreno Aznar, que desembarca del destructor
Gravina.
El expresado 'Oficial tornará el mando 'del citado
buque cuando corresponda, con arreglo a _la norma
segunda de la Orden Ministerial de 9 dé •marzo
de 1949 (D. O. núm. 58), autorizándose a.1 Almi
rante Capitán General del .Departamento Marítimo
de !Cartagena, para 'embarcarlo con anterioridad, así
como pira fijar la *fecha de la entrega de mando,
que debe supeditarse a la mejor conveniencia del
servicio.
Este destino se .confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGA_LADO
Excmos. Sres. 'Capitán ¡General del Departamento
rítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
-- Se dispone que los Alféreces de Navío que
a, continuación se relacionan cesen en 1.° de julio;
próximo en los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica y embarquen en la División Na
val del
"
Mediterráneo:
, D. José Cortés Pardo.—Del Cuartel de Instruc
ción de Cartagena.
D. Juan Navarro Revuelta.—Del Cuarta de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.
D, Celedonio j. Albert-Herrero.—Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena.
D. Luis Sánchez Masía.--Del 'Cuartel de Instruc
ción .-de Cartagena.
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D. Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.–De la Es
cuela de Suboficiales.
D. Juan Carlos Cela Trulok. Del Cuartel de
Instrucción de Cartagena..
D. José Galarza Remón.— Del Cuartel de Ins
trucción de Cartagena.
El Alférez de Na,vío D. Rodrigo Morillo-Velarde
1Núñez se incorporará a la División Naval del 'Me
diterráneo al rendir viaje el transporte Cantrantaes
tjre Casado, en, donde sé encuentra embarcado pro
visionalmente.
Estos destinos ,se confieren con carácter forzoiso
a efectos a,dministrativo;.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Depar
tatnentos Marítiinosi de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal. ,
Destinos.—Se dispone pase destinado como Jefe
del Ramo dé Artillería y Vocal de la Junta Inspec
tora del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el .Coronel de Armas Navales -Sr._ D. Ma
nuel Flethes de Casso, que cesa de • Jéfe del Polí
gono "González -Hentoria" y enla Inspección De
partamental de Obras de Cádiz. .
Este destino 'se confiere con 'carácter forzoso' a
todos los efectos.'
Madrid, 21 de junio de 949.
REGALADO
Eximios. 'Sres. .Capitanes Generales de -los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cáxliz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General, Inspector del Cuerpo Facultativo
de Armas Navales, General jefe, Superior de
Contabilidad e Interventor Central.
- Reserva Naval.
DesItilios.—Se nombra Ayudante Militár de Ma
iina, de Santa ¡Cruz de La -Palma al Capitán de -Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Juan Acha
val Echave, que cesa en la Comandancia ide Marina
de ‘,Santa Cruz de Tenerife.
Este destino :se confiei-e con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos_ Sres. Comandante General de la Base Ni.
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servi
cicl, de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
o
AsIcenso;I----Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestablie Mayor del Cuerto de Sub
oficiales, y do éonformidad con lo informado por la
Junta, Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. José Luis Cor
tejosa Raro; con antigüedad de 1.° de Enero de J943
y efectos administrativos a partir de 12, revista del
'mes de mayo de 1949; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D.- Juan Martínez Jaén y D. San
tiago Regueira Alonso.
Ma,drid; 21 de junio de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitál-1 General del Departamento
, Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destilos.—Se rectifica la Orden-Ministerial dle
13I de mayo último (D. 0. núm. 125) en sentido de
que el Mecánico Mayor D. Victoriano Leira Saave
dra, a1 desembarcasr de la lancha Cabo Fradera,
pase destinado a la Escuela -Naval Militar, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGADO
Excmos. Sres. Capitán General del 'DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandan
te General 'de- la Escuadra y Almirante Jefe delServicio de Personal.
Licencias.---Cómo resolución a instancia elevada
por el Mecánico Mayor D. Luis Clavo. Alonso, deconformidad con lo informado por el Servicio de
Sapidael. y por el de Personal, se le conceden cua
!ro_ rireses‘ de licencia por enfermo, para Cartagena.1\'Iadrid,1 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos„ Sres. Capitanes Generales de los Departá
mentos Marítimos de Cartagena y El Fertol delCaillo y Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal.
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto lo informado por el Servicio de Sa-,'nidad, así como lo dictaminádo por el Consejo Su- II.premo de Justicia Militar y de conformidad coa lo
proua(-to por el Servicio de Personal, se dispone
que• el Mozo de Oficios de este Ministerio D. José
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Prieto Roz'ados cause baja en la Armada p,or inuti
lidad total para el servicio activo y alta en la situa
ción de "retirado" ; quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el expresa
do Alto Cuerpo, y siéndole de aplicación a estos
efectos lo que preceptúa el artículo 4.° de la Ley
de 13 de diciembre dQ 1943 (D. O. núm. 284).
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALAD(*)
Etxcmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
1
Destinos.—Se dispone que el 'Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Mecánico-Con
ductor) NicQlás Cordero ¡Castillo cese en la Juris
dicción Central y pase destinado al Departamento
Marítimo de Cartagena, afecto. al Parque de Auto
niiovilisnio número 4.
ste destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
fai?
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almiranteis Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Operario de primera de a
Maestranza de la Armada (Albañil) Juan García
Solano cese en el Departamento Marítimo de 'Car
tagena y pase destinado a la Jurisdicción Central
para prestar los servicios" de su clase en el Sanato
rio Antituberculoso de Lós Molinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente -a efectos administrativos!.
;Madrid, 21 de junio de 1949. REGALADO
Fixcmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del ¡Servicio de Personal
y General Jefe Superior' de Contabilidad.
4estinps. Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Sastre) Heliodoro
Vicente Rodríguez cese en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado al cru
cero AbigiranIte ,Cervera, con carkter forz.oso a to
dos los efectos. s
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral ido la Escuadra y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— A propuesta de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádáz se confirma en
su actual destino de los Servicios de Torpedo:s
y Defensas Submarinas de dicho Departamento al
Peón de la Maestranza de la Armada Andrés Cas
tañeda Galea.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1949.
• REGALADO
acemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bil'idad.
•
Licencias.—De conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se conceden cuatro meses 'de
• licencia por
enfermo al Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Mecánico-Conductor) Francisco Na•
'zara Acuña. Debiendo procederse, a la terminación
de esta licencia, a efectuarle nuevo reconocimiento.
Madrid, 21 de junio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. (Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
del Servicio de Sanidad y Superior de Contabi
lidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
